
















































































































латв. русские говоры 
 на территории Латвии
ленингр. ленинградские 
лит. русские говоры 
 на территории Литвы
морд. русские говоры 





























урал. русские говоры бассейна 
 р. Урал
хакас. русские говоры 




якут. русские говоры 
 на территории Якутии
яросл. ярославские
 В названиях диалектов других языков
бер. березовский диалект 
 хантыйского языка
вас. васюганский диалект 
 селькупского языка
вах. ваховский диалект 
 хантыйского языка
в.-вычег. верхневычегодский диалект 
 коми-зырянского языка
375
вепс. сев. северные говоры вепсского 
 языка
вепс. юж. южные говоры вепсского 
 языка
в.-лозьв. верхнелозьвинский 
 диалект мансийского языка
в.-сысол. верхнесысольский диалект 
 коми-зырянского языка 
вым. вымский диалект коми-
 зырянского языка
дем. демьянковский диалект 
 хантыйского языка
дигор. дигорский диалект 
 осетинского языка
ижем. ижемский диалект коми-
 зырянского языка
ирон. иронский диалект 
 осетинского языка
ирт. иртышский диалект 
 хантыйского языка
каз. казымский диалект 
 хантыйского языка
карел. собственно карельское 
 наречие карельского языка
карел. сев. карельские говоры 
 Финляндии
кет. селькупские говоры 
 по р. Кеть 
кильд. кильдинский диалект 
 саамского языка
конд. кондинский диалект 
 мансийского языка; 
 кондинский диалект 
 хантыйского языка
ливв. ливвиковское наречие 
 карельского языка
луз.-лет. лузско-летский диалект 
 коми-зырянского языка
люд. людиковское наречие 
 карельского языка
малорос. говоры Малороссии
манс. сев. северные диалекты 
 мансийского языка
марГ. горное наречие марийского 
 языка
марЛ. луговое наречие 
 марийского языка




низ. низямский диалект 
 хантыйского языка
н.-лозьв. нижнелозьвинский 
 диалект мансийского языка
н.-поднепр. нижнеподнепровские 
 говоры украинского языка
обд. обдорский диалект 
 хантыйского языка
пелым. пелымский диалект 
 мансийского языка
печор. печорский диалект 
 коми-зырянского языка




саам. кильд. кильдинский диалект 
 саамского языка
саам. кольск. кольские диалекты 
 саамского языка
саам. лул. диалект Луле саамского 
 языка
саам. норв. саамско-норвежский язык
саам. тер. терский диалект 
 саамского языка
сал. салымский диалект 
 хантыйского языка
ср.-лозьв. среднелозьвинский 
 диалект мансийского языка
ср.-сысол. среднесысольский диалект 
 коми-зырянского языка
сын. сынский диалект 
 хантыйского языка
тавд. тавдинский диалект 
 мансийского языка
376
тром. тромъюганский диалект 
 хантыйского языка
тым. тымский диалект 
 селькупского языка
удор. удорский диалект 
 коми-зырянского языка
хакуч. хакучский говор 
 адыгейского языка
Чая селькупские говоры 
 по р. Чая 
шерк. шеркальский диалект 
 хантыйского языка
юган. юганский диалект 
 хантыйского языка
язьв. коми-язьвинское наречие 
 коми-пермяцкого языка
В названиях административно-территориальных единиц
Арх. Архангельская область
Белоз. Белозерский район 
 Вологодской области
Ваш. Вашкинский район 
 Вологодской области
Вел. Вельский район 
 Архангельской области
Верх. Верховажский район 
 Вологодской области
Вил. Вилегодский район 
 Архангельской области
Влг. Вологодская губерния
Влгд. Вологодский район 
 Вологодской области
Выт. Вытегорский район 
 Вологодской области
Вят. Вятская губерния
Гряз. Грязовецкий район 
 Вологодской области
Карг. Каргопольский район 
 Архангельской области
К-Г Кичменгско-Городецкий 
 район Вологодской области
Кирил. Кирилловский район 
 Вологодской области
Курск. Курская губерния
Леш. Лешуконский район 
 Архангельской области
Лод. Лодейнопольский район 
 Ленинградской области
Межд. Междуреченский район 
 Вологодской области
Мез. Мезенский район 
 Архангельской области













Прион. Прионежский район Карелии
С.-Двин. Северодвинский городской








Тихв. Тихвинский район 
 Ленинградской области
Тот. Тотемский район 
 Вологодской области
У-Куб. Усть-Кубинский район 
 Вологодской области
Шар. Шарьинский район 
 Костромской области
Шексн. Шекснинский район 
 Вологодской области
Шенк. Шенкурский район 
 Архангельской области
Прочие
без указ. м. без указания места фиксации
вх. вхождение
детск. детский
диал. шир. распр. диалектное широкого распространения
косв. косвенный падеж
н. п. населенный пункт
пок. покос
с/у словоупотребление
